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A beszélgetés módszerének alkalmazása az 1—4. osztályban 
r i i ' 
A z á l t a l ános iskola 1—4. o sz t á lyában k ü l ö n b ö z ő módszereke t a l k a l m a z u n k a t a n -
te rv i i smere t anyag e redményes f e ldo lgozásához , az ismeretek gyako r l a t i a l k a l m a -
z á s á h o z . •Bemutatással a t a n u l ó k életközelségébe v isszük a természet t á rgya i t , a t e r -
mészet és a t á r s a d a l o m jelenségeit. Magyarázattal f e l t á r j u k a t á r g y a k és jelenségek 
közö t t i összefüggéseket . Elbeszéléssel é rzéke lhe tővé tesszük a fe l szabadulás . e lőt t i élet 
jellegzetességeit . A tankönyvek használatával a szöveg tanu lás já r tasságát a l a k í t j u k . 
.A beszélgetéssel k e r e s sük . a t á r g y a k és jelenségek leg je l lemzőbb ismeret jegyei t , meg-
á l l a p í t t a t j u k az elemi összefüggéseket és m e g f o g a l m a z t a t j u k az egyszerű á l ta lános í -
tásokat . E z e k és a még fel nem sorol t módsze rek (k i rándu lás , kísérlet stb.) te rmésze-
tesen n e m . elszigetel ten je len tkeznek az 1—4. osz tá ly o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á j á b a n , 
ö s s z e f o n ó d n a k , r ö v i d időn belül is v á l t j á k egymás t a f e lmerü lő szükségletek szer in t . ' 
A z 1—4. o s z t á l y b a n egyik l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t módszer a beszélgetés. E z a 
m ó d s z e r felel m e g l eg jobban a gye rmekek é l e t k o r á n a k , ezzel k a p c s o l h a t j u k be őke t 
a legeredményesebben az osz tá ly közös m u n k á j á b a . A beszélgetésnek ké t f o r m á j á t 
k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg : heur isz t ikus és k a t e k i z á l ó beszélgetést . M i n d k e t t ő t a l k a l m a z z u k 
az 1—4. o sz t á lyban . 
A heurisztikus beszélgetést a l k a l m a z z u k pl . a m i k o r k o n k r é t megfigyelések a l a p -
j á n b izonyos összefüggések fel ismeréséhez k í v á n j u k j u t t a t n i a t a n u l ó k a t . Tavassza l 
az 1. o s z t á l y b a n megf igye l t e t j ük az t , hogy. a n a p melegebben süt, a hó és a jég el-
o l v a d t , a f ű k i zö ldü l t , a f á k rügyei s z é t p a t t a n t a k , és megje len tek az első levelek. 
E l ő t ű n n e k az első v i r ágok , a m u n k a meg indu l a s z á n t ó f ö l d e k e n és a ke r tekben . Észre-
vé t e t jük a z emberek r u h á z k o d á s á b a n beá l lo t t v á l t o z á s o k a t . E sok t apasz t a l a t n y o m á n 
m e g i n d u l h a t egy o lyan beszélgetés, ame ly a t a n u l ó k a t összefüggések f e l t á r á sához , 
á l t a l á n o s í t á s o k h o z veze t i el. F igye l jük meg a beszélgetés a l aku lá sá t egy tan í tás i ó r a -
rész le tben: 
T a n í t ó : C s ü t ö r t ö k ö n , mie lő t t e l i ndu l tunk sétálni , h o g y a n ö l t ö z k ö d t ü n k fel? 
Ta i lu ló : T a v a s z i k a b á t o t ve t t em fel . 
T a n u l ó : É n m á r nem h o r d o k n a g y k a b á t o t . Meleg van . 
T a n u l ó : A z u d v a r o n m á r k a b á t né lkü l j á t s zunk . • " 
T a n í t ó : J ó l v a n gyerekek . Tavassza l t ehá t k ö n n y e b b r u h á t veszünk m a g u n k r a . 
H o g y a n ö l t ö z k ö d ü n k télen? 
T a n u l ó : Télen n a g y k a b á t o t h o r d t a m . A fe j emen meleg sapka vol t . 
T a n u l ó : É d e s a n y á m meleg ha r i snyá t a d o t t r á m : 
T a n u l ó : T a n í t ó néni , én meleg sálat is h o r d t a m . 
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Tanu ló : Nekem meleg kesz tyűm is volt . Mindig f á z o t t a kezem. 
Tan í tó : Miért ö l tözködünk télen melegebben min t most? 
Tanu ló : Azér t , mer t esett a hó, hideg volt . 
Tanu ló : A nap nem melegített . Mindig f ú j t a szél. 
Tan í tó : Télen tehát a hideg idő mia t t ö l t özköd tünk melegen. Most m á r fel— 
melegedett a levegő, mer t a nap erősebben süt. A bundá t , a meleg kesztyűt , a sá la t 
e l te t tük jövőre. Mit ve t tünk észre Pistáék kert jében? stb. 
Megfigyelhet jük, hogy a heurisztikus beszélgetési mód azér t vol t a lka lmazha tó , 
mer t a taní tó a tanulóknak m á r korábban szerzett személyes tapasz ta la ta i ra , az á l t a la 
i rányí to t t megfigyelések eredményeire támaszkodot t . Kérdései fel idézték az elemi 
ál ta lánosí táshoz szükséges tapasz ta la t i anyagot . Ebben az osz tá lyban (1. osztály) ter -
mészetesen a nevelő foga lmaz ta meg egyszerű módon az ál ta lánosí tást , mer t a gyer-
mekek erre még képtelenek. A t anu lóknak az elemzésbe va ló fokoza tos és köve tkeze-
tes bekapcsolásával ju tunk el odáig, hogy az ál ta lánosí tások k ia lakí tásában is mindig 
nagyobb részük lesz. Ebben különbözik ez a beszélgetési m ó d a „kérdve-kife j tés től" , ' 
amelynek a lka lmazásával nap j a inkban is ta lá lkozunk, és amelynek keretében o l y a n 
összefüggések, ál talánosítások „kisa j to lásához" igyekeznek eljutni , amelyeknek nincs 
meg a megfelelő tapasz ta la t i a lapja . A kérdve-kifej tésnél fo rdu l elő az tán leggyak-
rabban, hogy a taní tó olyan kérdésekkel igyekszik segíteni a t anu lóka t , amelyek m a -
gukban fogla l ják a feleletet. 
A heurisztikus beszélgetési m ó d természetesen lassú ütemű, mert a gyermekek-
nek a tapaszta la tok felelevenítéséhez, a gondola tok nyelvi megfoga lmazásához időre 
van szükségük. 
A beszélgetés másik módja , min t már az előzőekben m o n d o t t u k , a katekizáló 
beszélgetés. Ezzel a beszélgetési módda l fel idézzük, számonkér jük , begyakoro l juk , 
megszi lárdí t juk, ellenőrizzük a t anu lók ismereteit. Mivel i t t m á r meglévő ismeretek-
ről van szó, ez a beszélgetési mód m á r sokkal gyorsabb, élénkebb lesz. Lássunk erre 
a beszélgetésre is egy röv id órarészletet! 
Tan í tó : M o n d j á t o k el milyen a tavaszi időjárás! 
Tanu ló : Tavasszal melegen süt a nap . Sok eső esik. G y a k r a n f ú j a szél. 
Tan í tó : Nevezzé tek meg azoka t a mada raka t , amelyeket télen megf igye l tünk! 
Tanu ló : Var jú , veréb. 
Tanu ló : Cinkét is l á t tunk . 
Tan í tó : Most milyen m a d a r a k érkeztek vissza? 
Tanu ló : A fecske. 
Tanu ló : A gólyák is visszajöt tek stb. 
1 Bármelyik beszélgetésről (heurisztikus vagy katekizáló) legyen is szó, a tanító^ 
kérdezési mód jának dön tő szerepe van. A helyes kérdés ugyanis jelentős mér t ékben 
elősegíti a tanulók ak t ív bekapcsolódását az elemzésbe, az ál ta lánosí tások m e g á l l a p í -
tásába, a t anu l tak összefoglalásába. A tapasz ta la tok az t igazol ják, hogy az 1—4. osz-
tá lyban a taní tó kérdéseinek nagyon egyszerűeknek kell lenniük. N e m szabad a k ö z -
nyelvben nem használ t idegen szavakat , t udományoskodó kifejezéseket t a r t a l m a z -
niuk. Óramegfigyeléseim a lá támasz t j ák azt is, hogy ke rü lnünk kell az általános jel-
legű ' kérdéseket, mert ezek nagyon különböző feleleteket eredményeznek. A k é r d é -
seknek rövidnek kell lenniük, mer t a tanulók ebben a ko rban még képtelenek egy 
hosszabb kérdésben el igazodni és megállapítani az t , hogy mire feleljenek. A h o m á -
lyos, bőbeszédű kérdésfeltevések z a v a r j á k a gyermekeket , és ha t u d j á k is az t , a m i t 
válaszolniuk kellene, nem mer ik elmondani, mer t a kérdést nem t u d j á k fe l idézn i . 
Helyesnek látszik a kérdésnek o lyan megfogalmazása, hogy azok tartalmilag ponto— 
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sak, könnyen érthetőek legyenek. El kell kerülnünk az olyan szuggesztív kérdéseket 
is, amelyek a feleletet magukban hordják. A helyes kérdések serkentsék gondolkodásra 
a tanulókat , keltsenek bátorságot ' bennük a feleletek megfogalmazására és kifejezésére. 
A tanítás osztálykeretben történik. ' In tézzük kérdéseinket az osztály minden 
tanulójához. A feleletet viszont csak egy felszólított tanuló ad ja meg. Többen kiegé-
szítik, j av í t ják a feleletet. Amennyiben a válaszok nem kielégítőek, a taní tó kiegé-
szítő kérdéseket tesz fel. Ez azonban nem azonos a sugalmazó kérdéssel. Ebben az 
esetben a tanulók egy másik oldalról közelítik meg a helyes feleletet. 
A nevelő kérdezésének van még egy fontos kritériuma.- Ez a türelem. Az 1—4. 
osztályos tanulók gondolkodása, kifejezési módja lassúbb, mint a kérdést feltevő' fel-
nőtté. Feltétlenül szükséges, hogy megvárjuk és meghallgassuk, amit a tanuló mon-
dani akar , és ne vágjuk ketté gondolatmenetét egy másik kérdéssel. A türelmetlenség 
meggátolja a tanulókat a felelet végiggondolásában, kifejtésében, bá tor ta lanná teszi 
őket, és ez passzivitást eredményez. 
A következőkben vizsgáljunk meg- egy-két olyan órarészletet, amelyek azt m u -
ta t ják , hogy a helytelen kérdések mennyire befolyásolják a tanulók akt ív bekapcsoló-
dását az elemzés munkájába . Először olyan részletet választunk ki, amelyben a 
nevelő sok felesleges kérdést tesz fel. A kérdésekkel megakadályozza az egységes kép 
kialakí tását a tanulókban. - A 3. osztályban Ludas Maty i c. népmesét dolgozták fel. 
Nézzük meg, hogyan verte meg Maty i harmadszor Döbrögit . 
Taní tó : H o g y a n verte meg Matyi Döbrögit harmadszor? Olvasd fel! 
Tanuló: (Hangosan olvassa a megfelelő részt.) 
Taní tó : Minek öltözött fel Matyi? 
Tanuló: Lókupecnek. 
Taní tó : Ki az a lókupec? 
Tanuló : Aki lovat vesz és elad. 
Taní tó : Lókereskedő. Mit lá tot t a városban? 
Tanuló: Egy embernek volt két kehes lova. 
Taní tó : Mi az, hogy kehes? 
Tanuló: Köhög, beteg. 
Taní tó : Tüdőbajos. Mit mondo t t Matyi a gazdának? 
Tanuló : Megveszi a lovat, ha elkiáltja, hogy én vagyok Ludas Matyi , mikor erre 
jön Döbrögi . 
Taní tó : Mit mondot t a gazda? 
Tanuló : Szívesen megteszi. 
Taní tó : Mit csinált Döbrögi? 
Tanuló : U tána küldte a kocsist. 
Tan í tó : Mit csinált Matyi? 
Tanuló : Elverte magyarosan Döbrögit . 
Amint lá t juk, a tanító kérdéseivel maga akadályozza meg, hogy a tanulók be-
számoljanak a tényanyag megértéséről. Ebben az esetben az elemző munka elapró-
zása gátolja a gondolkodás fejlődését és egy olyan általánosítás kialakítását , hogy 
Ludas Maty i ötletességével legyőzi az akadályokat , k imondot t szavát bevál t ja , meg-
bünteti a népét sanyargató földesurat. 
A beszélgetésben való aktív részvétel szempontjából hátrányos az a kérdezési 
mód is, amikor több kérdés hangzik el egymás után . Ezek a kérdések csak kifejezési 
fo rmájukban különböznek, ta r ta lmukban megegyeznek. Ahhoz azonban elegendők, 
hogy megzavar ják a tanulókat . Az első kérdés u tán meginduló gondolkodási fo lya-
matot megakadályozzák, és megnehezítik az értelmes válasz megfogalmazását . Egy 
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2. osztályos olvasási órán a Levelek hullása c. o lvasmányt dolgozták fel. A tanulók 
többek közöt t arról is olvastak, hogyan változik meg ősszel a kert képe. A nevelő 
ezzel a résszel kapcsolatosan a következőkét kérdezte: 
Taní tó : Mi muta t ja , hogy nagyon csúnya a kert? N a g y o n szomorú a kert? Miből 
lá t juk és miért olyan sivár? 
Tanuló : Ősszel. 
Taní tó : Mi következik ebből? 
Tanuló : N e m kap táplálékot. 
.A nevelő a lombhullásra, a földet t akaró megsárgult, elszáradt levelekre k ívánta 
a figyelmet irányítani. Ez azonban az egyszerre fel tet t három kérdéssel nem sikerült. 
A tanulók nem tudták , hogy mit kell válaszolniuk, és az egyik gyermek az érdeklődés 
előterében álló évszakot nevezte meg. A nevelő sem tud ta pontosan, hogy mit és 
hogyan kérdezett , és így a felelettel megelégedve, az elemzést tovább fo ly ta t ta . 
Előfordul , hogy az elemzés során több különböző tartalmú kérdést teszünk fel 
egy időben. Ebben az esetben a tanulók • nem tud ják figyelmüket a leglényegesebb 
kérdésre összpontosítani. Rendszerint az utolsónál ragadnak meg, és erre p róbá lnak 
feleletet adni. Egy 2. osztályban A mozdonyvezető c. o lvasmányt elemezték. A ne-
velő elvezette az olvasási órát megelőzően a tanulókat az állomásra. Szívesen meg-
muta t t ák nekik a mozdonyokat . Talá lkoztak a fű tővel , a különböző munká t végző 
vasutasokkal. Az olvasmány eredményes elemzésének meg vol t tehát a szemléletes 
alapja. Mégsem sikerült az elemzés, mert a nevelő több alkalommal három-négy kü-
lönböző kérdést adot t fel egyszerre. 
Taní tó : Kikkel ta lá lkoztunk még a vasúton? 
Tanuló : Vasutasokkal. 
Taní tó : Mi a feladatuk? Miért élnek? Fontos ez? 
Tanuló : Fontos. N e m tudnánk utazni. 
Tan í tó : Fontos bizony. A vasúton lát tuk, hogy kocsi állt meg egy ház előtt. 
Milyen ház volt ez? Kiket lá t tunk benne? Mit raktak le? ' 
Tanuló : Csomagokat r ak t ak le. 
A tanulók válaszaiból kitűnik, hogy egy kérdés ragad ja meg figyelmüket — talán 
nem is a legfontosabb —, és erre felelnek. Több kérdés egy időben való feltevésekor 
rendszerint változás áll be az elemzés előre eltervezett menetében is, és így kétséges, 
hogy a tanulók eljutríak-e a ki tűzöt t általánosításhoz. 
O lyan kérdéseket is teszünk fel gyakran a beszélgetések során, amelyekre a 
tanulók egy szóval válaszolnak. Ez is hátrányos, mert a tanulók csak gondolat töre-
dékeket fogalmaznak meg, és gyakran helyeslő, illetve tagadó választ adnak. Egy 
2. osztályban A jó orvosság c. olvasmányt elemezték. Az óra egyik részében az elem-
zést szolgáló beszélgetés a következőképpen ment végbe: 
Taní tó : H o v á mentek nyáron? 
Tanuló : A tanyára . 
Taní tó : Mit k íván t Panni reggel? 
Tanuló : Tejet. 
Taní tó : Mi adta"a tejet? 
Tanuló : Tehén. 
Taní tó : Délben hová mentek? 
Tanuló : A mezőre. 
Taní tó : Közel volt? 
Tanuló : Nem. stb. 
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A beszélgetésnek ebből a részéből lá tha t juk , hogy a t anu lók gondolkodási és 
kifejező tevékenysége a min imumra csökkent. 
Az 1—4. osz tá lyba járó tanulók kicsik, ér te lmük csak most indul fej lődésnek 
igazán. Ez azonban nem jelentheti azt , hogy a gyermekekhez va ló leereszkedés indok-
lásaként „édeskés" hangot használ junk. N a g y o n visszatetsző az, amikor i lyen beveze-
tést adunk kérdéseinknek: . 
— Ugye Pistike, te meg t udnád mondani a taní tó néninek 
— Hiszen te olyan okos vagy, m o n d d meg nekem 
— Te m á r sokat tudsz, felelj nekem erre a kérdésre 
Az ilyen és hasonló bevezetésekkel megfoga lmazot t kérdések gyakran elterelik 
a t anu lók f igyelmét a lényegről. Az első szavak e lhangzásakor a legakt ívabb a f igye-
lem és a hosszú bevezetés a la t t fokozatosan csökken. Amikor pedig a tu la jdonképpeni 
kérdés következik , a t anu ló m á r e l fáradt , és nem t u d j a követn i a nevelőt . A ké r -
désre nem tud válaszolni és ezért f igyelmeztetésben részesül. 
Ügye lnünk kell végül a r ra is, hogy kérdéseink nye lv tan i lag is helyesek legyenek. 
A kérdőszó a m o n d a t elején áll jon, az e kérdőszócska az á l l í tmányhoz kapcsolód-
jék stb. 
A beszélgetések eredményes vezetése szakértelmet , f igyelmet és türelmet- k íván 
a taní tótól . A felsorolt pé ldákka l szeretnénk hozzá já ru ln i ahhoz, hogy az 1—4. osz-
tá lyban — szinte minden tanítási ó rán használ t beszélgetési módszer t tuda tosan , 
könnyen a lka lmazzuk , és ezál tal is fokozzuk a t anu lók bekapcsolódását az ismeretek 
feldolgozásába, a lkalmazásába. 
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Dr . B Ö R C S Ö K V I N C E 
tanár, Szeged 
A mértékváltások tanításának néhány kérdése 
v az általános iskola I—IV. osztályában 
A szakfelügyelői , igazgatói óraelemzések mind jobban fog la lkoznak a -számtan 
taní tás e témakörével . Hangsú lyozzák fontosságát és az eredmények, hiányosságok 
fe l tárásával igyekeznek rá i rányí tan i a f igyelmet. Jelentőségével a gyakor ló pedagó-
gusok is t i sz tában vannak , hiszen a gyakor la tbán , az életben bármilyen fogla lkozás t 
veszünk alapul , mindennap ta lá lkozunk vele. Rendk ívü l nagy szerepe van a t anu lók 
logikus gondolkodásra va ló nevelésében. A következtetések egész láncola tá t gyako-
ro lha t j ák a t anu lók a mér tékvál tások közben. E m u n k a jó elvégzése, a jó eredmények 
elérése sokoldalú, vá l tozatos nevelői m u n k á t igényel. E lgondolkodta tó , hogy — ta l lóz-
va a gyakor la t i murikát segítő, t ámogató módszer tani t anu lmányok sűrűjében —, kevés 
olyan cikket ta lá lunk, amelyik konkré tan fogla lkozna a mér tékvál tások t an í t á sáva l 
és a bégyakorlás mikéntjével . Pedig az I—IV. osztály nevelőinek szakmai tanácsko-
zásain a panaszok , kétségek özöne hal lható. Panaszkodnak az eredménytelenségekről , 
egyes osz tá lyokban e lőadódó fokozo t t abb nehézségekről. Ál ta lában nincsenek meg-
elégedve az eredményekkel , nincs ki taposot t , jónak hit t , bevál t módszerük. Élénk 
érdeklődéssel f igyelik egymás munká já t . Keresik, k u t a t j á k azt a legkönnyebben j á r -
ha tó u ta t , amelyikkel a jó eredményhez el lehet jutni. 
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